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Introdução  
O Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional – PROESDE – compõe 
“um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão voltadas à formação do 
estudante/bolsista enquanto cidadão e profissional 
capaz de intervir e contribuir em seu contexto 
regional, mediante a articulação entre sua 
formação acadêmica e o desenvolvimento 
educacional e socioeconômico de sua região.”(1) 
Nesse contexto, este trabalho visa compreender 
como os conhecimentos de Química do Ensino 
Médio impactaram e inspiraram as pessoas a optar 
por cursar Engenharia Mecânica. Através da 
ferramenta Google Forms foi realizado um 
diagnóstico com 45 acadêmicos e docentes do 
curso de Engenharia Mecânica da UNIVALI 
(Itajaí/SC) sobre quão relevante foi a Química para 
a escolha do curso. 
 
Resultados e discussão 
O diagnóstico realizado de forma online através da 
ferramenta Google Forms foi respondido por 40 
alunos e 5 professores, totalizando 45 respostas. 
Foram realizadas várias perguntas, entre elas se 
haviam realizado experimentos de Química 
relacionados à Engenharia Mecânica no Ensino 
Médio (53,3 % sim, 35,6 % não, 11,1% não lembra). 
Outra pergunta norteadora foi sobre o 
quão importante é o aprendizado da Química no 
Ensino Médio para os alunos que aspiram estudar 
Engenharia Mecânica, onde a Figura 1 ilustra que 
a maioria reconhece a importância da Química na 
escolha do curso superior. Esta importância foi 
reconhecida através de respostas específicas 
como ¨para desenvolver novos materiais é 
necessário entender os já existentes¨. 
Adicionalmente, outro importante pergunta 
norteadora questionou a importância da Química 
para desenvolvimento de novos materiais, onde 
86,7 % reconhece esta importância como ilustrado 
na Figura 2. 
 
 
Figura 1. Reconhecimento da importância do 
aprendizado da Química no Ensino Médio para os 
alunos que aspiram estudar Engenharia Mecânica (1 é 
nada importante e 10 é extremamente importante). 
                         
Figura 2. Reconhecimento da importância da Química 
no desenvolvimento de novos materiais na Engenharia 
Mecânica citando exemplos.  
 
Conclusões 
Estudantes e professores de Engenharia Mecânica 
reconhecem o quão foi e é importante o estudo da 
Química no Ensino Médio, para quem aspira 
estudar Engenharia Mecânica. Esta importância é 
indissociável também no estudo dos materiais 
existentes e no desenvolvimento de novos.  
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